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第二 一紙文書 （書状類・証文類 -現在調査中-） 
第三 伝習堂本 （八代の文学稽古所「伝習堂」旧蔵の典籍） 
第四 貴重書  （特殊古写本類） 
 
２． 現物調査 --平成１７～１８年度に実施-- 
２．１ 調査対象 
      冊子体文書 約２，５００冊 
 
２．２ 調査員 





         川口熊本大学客員教授の指導のもと、月に２回、古文書を学んでいる。 
平成２０年３月現在、会員は１１名。 
 
２．３ 現物調査  
現物調査に先立って暫定版をＥｘｃｅｌ表に入力し、作業時のデータシートを 
作成した。 






 第１期調査 平成１７年 ９月 ８日（木）～１８年 ３月 ７日（火）全 ４２回 
第２期調査 平成１８年 ９月 ５日（火）～１８年１１月 ２日（木）全 １４回 
 
以上の結果、Ｎｏ．１～２５２１の調査が完了した。暫定版では、Ｎｏ．２４２９迄 
  であったので、９２件が新規追加となった。 
なお、第１期および第２期の現物調査完了後はそれぞれ、各自が作業データシートを 
  元に、Ｅｘｃｅｌ表の訂正や注記事項の追加等、入力作業を行った。 
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３． 編集作業 --平成１９年度に実施-- 














     http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/matsui/     参照 ＜資料２＞ 
 
５． 作業を終えて 


















          現物調査は、中央館勤務のメンバーが担当、人事異動で交代あり 
    







        編集作業 平成１９年度： 永村 
 
＊――――――――――――――――――――――――――――――――――＊ 
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＜資料１＞      
現物調査 --- 作業の実際   

















処理の流れ――文書番号 Ｎｏ．1 を例に 
 




                    






    暫定版から データシート（Ｂ）を作成 







   データシート（Ｂ）：豊後国速見郡之内木村付域付知行分目録   
                            城 
 
② データシート（Ｂ）を見てＥｘｃｅｌ表へ入力 
    正しいデータ：  豊後国速見郡之内木付城付知行分目録 
 
③ Ｅｘｃｅｌ表を校正・編集し、目録データ完成へ  
                         --＞ 公開された目録は ＜資料 2＞    
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